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This is an erratum to the paper ‘Numerical experiments of fracture-induced velocity and attenuation anisotropy’, by Carcione, J.M.,
Picotti, S. and Santos, J.E., 2012, Geophys. J. Int., 191, 1179–1191.
Equation (A6): The correction is: l1 and l3 have to be replaced by s1= sl1 and s3= sl3, where s is the complex slowness or the reciprocal
of the complex velocity.
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